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У статті розглянуті питання поняття,  ролі і розвитку кадрового потенціалу підприємства в 
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Введение. Способность человека к эффективному труду определяют его 
качественные характеристики. Набор качественных характеристик, 
необходимых человеку для выполнения трудовых функций, составляют 
трудовой потенциал человека. К числу компонентов, составляющих трудовой  
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потенциал относятся: здоровье, нравственность, творческий потенциал, 
образование, профессионализм. 
Показатели, характеризующие указанные компоненты, относятся как к 
отдельному человеку, так и к различным коллективам, предприятиям и 
страны в целом. 
Постановка задачи. Целью исследования является научное 
обоснование особенностей формирования и развитие кадрового потенциала, 
а также механизма его эффективного использования   в конкурентных 
условиях. 
Результаты исследования. Способность предприятия эффективно 
работать и развиваться в конкурентных условиях во многом определяются 
состоянием их кадрового потенциала. Поддержание необходимого уровня 
кадрового потенциала достигается развитием кадров. 
Пока предприятие дает возможность развитию кадров, оно получает 
преимущество при подборе кадров со стороны по сравнению с 
организациями, которые не используют этих возможностей. 
Одновременно, развитие кадров является существенной составной 
частью политики сохранения кадров и стимулирования производительности 
труда. 
Развитие персонала может способствовать сохранению социального 
статуса людей при отмирании отдельных профессий. При этом развитие 
кадров должно основываться на учете интересов предприятия и сотрудников. 
Побудительная ценность развития кадров лишь тогда приобретает свой вес, 
когда сотрудники будут идентифицировать себя с целями и мероприятиями 
предприятия. 
На потребность в профессиональном развитии работника влияет 
изменение внешней среды, развитие технического прогресса в технике и 
технологии, изменение стратегии и структуры организации, а также 
необходимость освоения новых видов деятельности. К тому же 
приобретенные знания и квалификация очень быстро устаревают, поэтому их 
необходимо постоянно обновлять. 
Потребность в обучении выявляется в процессе отбора кандидатов, при 
назначении на должность, во время оценки и из текущих бесед с 
работниками. 
Основными направлениями профессионального обучения персонала 
могут быть : 
  первичное обучение при приеме на работу; 
  обучение для ликвидации разрыва между требованиями рабочего 
места и личными качествами работника; 
  обучение для повышения общей квалификации; 
  обучение для работы по новым направлениям развития предприятия, 
для усвоения новых приемов и методов труда. 
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Для профессиональной подготовки и повышения квалификации 
работников предприятия организуют индивидуальное, бригадное, курсовое и 
другие формы профессионального обучения как на  производстве так и в 
специализированных учебных заведениях. Целью обучения является 
развитие интеллектуального потенциала сотрудников. 
Развитие персонала для каждого предприятия является существенным 
элементом производственных инвестиций. Посредством поощрения обучения 
предприятие открывает своим сотрудникам возможность повышать 
профессиональные навыки и тем самым укрепляют кадровый потенциал 
организации. Без развития кадрового потенциала не может быть успешного развития 
организации. Причинами вложения инвестиций в развитие персонала являются: 
  необходимость повышения деловой активности сотрудников с 
целью поддержания конкурентоспособности организаций; 
  конкурентоспособность организаций невозможна без новых 
технологий, техники, а работа персонала в этих условиях невозможна без 
вложения инвестиций в развитие кадрового потенциала; 
  развитие персонала обеспечивает рост производительности труда, 
следовательно, финансирование этих мероприятий соответствует принципу 
экономической эффективности расходов. 
Успешное развитие персонала обусловлено тремя факторами: знаниями, 
возможностями использования этих знаний и  поведением персонала в 
коллективе. 
Успешное развитие персонала обусловлено использованием методов 
способствующих формированию и активизации его знаний, возможностей и 
поведенческих аспектов. 
К таким методам можно отнести: 
  методы формирования и развития кадрового потенциала 
организации; 
  методы развития потенциала каждого сотрудника. 
Предпосылками развития персонала являются: 
  оценка персонала, т.е. выяснение его способностей и возможностей 
эффективно работать; 
  установление целей и задач, стоящих перед сотрудниками исходя из 
целей организации в перспективе; 
  определение стратегических целей организации в части прогноза 
потребности в количественном и качественном персонале. 
Комплекс элементов, способствующих повышению кадрового 
потенциала организации в соответствии с ее целями, называется системой 
развития персонала данной организации. 
Элементами системы развития персонала являются: элементы развития 
кадрового потенциала (штатное расписание, ротация, профессиональная 
карьера, замещение должностей); элементы развития личностного 
потенциала (повышение квалификации, переквалификация); 
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информационные элементы ( анализ рынка образования, анализ спроса на 
образование внутри организации, результаты оценки работы персонала и др.) 
На основе анализа приведенных элементов выработаны слудеющие 
этапы внедрения мероприятий по развитию персонала: 
1) Кадровая политика, где рассматриваются вопросы необходимости в 
мероприятиях по развитию персонала и каких целей хотят достичь. 
2) Сбор информации об уровне знаний, какие требования 
предъявляются к персоналу в данный период и какая разница между 
требованиями и реальной квалификацией. 
3) Мероприятия и инструменты, которые может применять организация 
в данный период для развития своего персонала. 
4) Организация реализации системы развития персонала по разным 
формам обучения. 
5) Формирование сметы затрат на развитие персонала. 
6) Контроллинг, где проводится оценка насколько глубоко повлияли 
проведенные мероприятия на развитие персонала, насколько окупились 
вложенные инвестиции. 
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Рассмотрена проблема организации административной деятельности экономической 
безопасностью предприятия. Описана современная модель администратино-государственной 
деятельности в контексте теории экономической безопасности управления предприятием.  
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Розглянуті проблеми застосування елементів економічної безпеки організації в контексті 
адміністративної діяльності підприємства. Описані сучасні методи, які використовуються в 
администратиній діяльності підприємства при забезпечені його економічної безпеки 
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